



Sidik Muharam (1168010254): Implementasi Kebijakan Pengurangan 
Penggunaan Kantong Plastik Pada Supermarket di Kota Bandung 
Lebih dari 17 miliar kantong plastik dibagikan supermarket di seluruh dunia. 
Maka dari itu, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Peraturan Daerah 
Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik 
sebagai bentuk pencegahan, penanggulangan, dan pengendalian pencemaran 
lingkungan Kota Bandung yang diakibatkan oleh sampah, khususnya sampah 
kantong plastik. 
 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan ialah untuk mengetahui pembinaan 
dan pengawasan, faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan 
serta mencari solusi yang dapat menyelesaikan hambatan menjalankan 
implementasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plasik di Kota 
Bandung. 
 
Penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari George C. Edward 
III (2017) yang menyebutkan bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. 
 
Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
ialah observasi dan wawancara kepada 4 informan. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. 
 
Implementasi Kebijakan Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik pada 
Supermarket di Kota Bandung cukup baik, namun ada juga beberapa hal yang 
kurang maksimal dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dilihat dari segi 
komunikasi sudah dijalankan sesuai dengan semestinya. Dari segi sumber daya, 
pihak yang bersangkutan kurang maksimal dalam menjalankan kebijakan. Dari 
segi disposisi pihak yang bersangkutan cukup sesuai dalam menjalankan 
kebijakan. Kemudian dari segi struktur birokrasi pihak yang bersangkutan sudah 











Sidik Muharam (1168010254): Implementation of Policy on Reducing the 
Use of Plastic Bags at Supermarkets in Bandung City 
 
More than 17 billion plastic bags were distributed by supermarkets around 
the world. Therefore, the Bandung City Government has established Regional 
Regulation Number 17 of 2012 concerning Reducing the Use of Plastic Bags as a 
form of prevention, mitigation and control of Bandung City environmental 
pollution caused by garbage, especially plastic bag waste. 
 
The purpose of the research carried out is to determine coaching and 
supervision, the factors that become obstacles in policy implementation and to 
find solutions that can solve obstacles in implementing policies to reduce the use 
of plastic bags in Bandung City. 
 
The author uses the theory of Policy Implementation from George C. 
Edward III (2017) which states that policy implementation is influenced by 
several factors, namely communication, resources, disposition and bureaucratic 
structure. 
 
The method used in this research is a qualitative method using a descriptive 
approach. The data collection techniques used were observation and interviews 
with 4 informants. The data analysis techniques used in this study were data 
reduction, data presentation and conclusion drawing. 
 
The implementation of the policy to reduce the use of plastic bags at 
supermarkets in Bandung is quite good, but there are also some things that are not 
optimal in implementing the policy. In terms of communication, it has been 
carried out properly. In terms of resources, the parties concerned are not maximal 
in implementing policies. In terms of the disposition of the party concerned it is 
quite appropriate in carrying out the policy. Then in terms of the bureaucratic 
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